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Se señalala pertinencia,culturale históricade las letrascostarricenses,y el escaso
conocimientoenel entornoeuropeo.A partirdelanálisisdela traducciónal alemándela
novelaLosPeor, deFernandoContreras,seestudiandosaspectos:la localidadesencialen
la discursividadliterariadel textooriginal,y las operacionesrespectivasquedesdeese
mismopuntodevistaseejerceenlatraducción.Secomentacomorasgodestacadoel efecto
de extrañamientoque emitela obra, favorablecomo expectativaestéticaen el lector
europeo;ellopropiciainterésliterario,traductológicoy editorial.
ABSTRACT
Referenceis madeto theculturalandhistoricalrelevanceof CostaRicanliteratureandthe
factthatit is notwell knownin Europe.Withtheanalysisof theGermantranslationof Los
Peor by FernandoContreras,two aspectsareaddressed:theessentialplaceof theliterary
discourseofthe originaltextandtherespectiveoperationswhichtakeplacefromthatsame







Cuandolos quesomosajenosa la realidadcostarricensepensamosenCostaRica
nos asaltan,en primerlugar,imágenesde playasparadisíacas,colinasfrondosasy, en
general,unavegetaciónexuberantey exótica.Al fin y al cabo,losclichésturísticosnosólo
funcionansinoqueseestánimponiendocadavezmásenel mundoactual.En un segundo
momento,sinembargo,y por ignoranciadeaquelqueveel restodelmundoconanteojos
europeos,surgenennosotroslas típicasasociacionescentroamericanas,pueslas escasas
noticiasquehoyendía llegandeallí inducena identificara todoslos paísesdela región
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recuerdosde conflictossociales,durasluchaspolíticas,guerrasciviles,golpesmilitares,




Si ya resultapoco conocidala realidadcotidianacostarricenseal otro lado del
Atlántico,¿quédecirdesu literatura?Entrelasasociacioneshabitualesqueseestablecen




partirdelos añossesentadelsigloxx, CostaRica aúnnohaproducidoningunafigurade
relieveinternacionalhastael momento.El hechodehabersequedadoalmargendela gran
evoluciónque ha experimentadola literaturadel sur del continenteamericanoen las
últimasdécadasexplicala prácticaausenciadehuellasde las letrascostarricensesen el
mundo.En el tablóndeanunciosdelnuevomundoglobalizado,dondeunopuededarcon
lascosasmásinverosímiles,extravagantesy raras,buscaráenvanoinformacióndetallada
sobrelo quesehaescritoy lo queseestáescribiendoenCostaRica en la actualidad.El
asiduousuariodel buscadormonopolistaGooglepermaneceincréduloanteunapantalla
sospechosamenteescasade resultados.Pero por másque se insiste,esaescasezno se
corrigey llegael momentoenel quehayqueconcluirqueefectivamenteno hayapenas
datosquesepuedanrecopilar.
El investigador,esencialmentearrastradopor el ímpetude un compañeroque
pretendeabrirnuevaslíneasdetrabajoy decideelegirel temadela literaturacostarricense
y surecepciónenotraslenguas,seencuentrarápidamenteconunproblemabásicoy muy
sorprendente:lasdificultadesdeaccedera lostextosoriginales.A diferenciadelo que,en
unprincipio,sepodríapensar,lostextosespañolesnoestándisponiblesenEspaña,ni enlas
libreríasni en lasbibliotecas.Lamentablementehayquereconocerquela bibliotecade





Der Monch,dasKind unddieStadt,unatraducciónal alemánde la novelaLos Peor del
costarricenseFernandoContrerasCastro,impulsóla búsquedadel textooriginalque
finalmenteselocalizóenEstadosUnidos.
El textocostarricensepresenta,a primeravista, elementosde extrañamientoy
algunosproblemasdecomprensiónparael lectorespañolquesedebena los contrastes,
sobre todo, léxicos pero tambiénfraseológicosy sintácticosrespectode los usos
3 W. Mackenbach,«Vorwort»,W. Mackenbach,(ed.), Papayas und Bananen.Erotische und andere
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lingüísticospeninsulares.Así, por ejemplo,aparecenen la novela palabrascomo
gallopinto,chunches,jaretaopolvodegalloqueprovocan,enunprincipio,unfruncirdel
ceñoenel lectorespañolno familiarizadoconlos «tiquismos».A pesardela existenciade
contrastesintralingüísticosestosno planteanseriasdificultadesde comprensiónque
pudieranimposibilitarla recepciónglobaldel texto.Por unaparte,el contextopermitea
menudodeducirlos significadosdesconocidosy, por otraparte,la novelatrasciendelos








filológica,puescarecepor completodeaparatocrítico,no esdeextrañarqueel traductor
eviteelementosquepuedanprovocarun rechazo,enprimerlugar,del editory enúltimo
términodel lector.Las solucionesqueempleael traductorenel siguientepasajequizáse




"Sie meinenwohl, ich mach'das,weil's mir SpaBmacht?- Schauteuchmalden
verrücktenAltenan!UmwaszubeiBenzuhaben,natürlich,weshalbdennsonst?"s
La solucióndeltraductordeemplearcoloquialismosgeneralizadosen la lenguay
quecarecendecualquierconnotacióndiatópica(aquílahabitualsíncopadela lel átonadel
verboen primerapersona,la aféresisde la lel del pronombrepersonalneutrocon la
consiguientecontracciónasí como un registroléxico coloquial)producesólo ligeros
contrastesrespectode la lenguaestándar.Estaestrategiadeltraductorpodríadebersea la
intenciónde evitarla evocaciónde paralelismosno deseadoscon lenguajesde carácter
local ylo social de la lenguametaque pudieranmarcarel texto en un sentidono
intencionadopor el autorcostarricense.Bien es verdadque en el textooriginal los
personajesque emplean un lenguaje claramentecoloquial sí están marcados
diastráticamente,con lo que el traductorpodría haber optadopor solucionesmás
pronunciadasy máscaracterizadorasencuantoa la extracciónsocial.Seacomofuere,el
traductoroptaporrecrearlos contrasteslingüísticosquepresentael textooriginal,aunque
sindudanollegaareproducirelmismogradodecontraste.
En términosgenerales,sepercibeunatendenciade acercamientoal lectoren la
traducción,eligiendoportantoelprocedimientomásgeneralizadohoyendíaqueconsiste
enproduciruntextometaquedélasensacióndeserunoriginal.Sinembargo,el traductor
recurreal mismotiempoa múltiplespréstamose inclusocalcaestructurasdelespañolque
4 FernandoContrerasCastro,LosPeor (SanJosé:EdicionesFarben,1995)179.
5 FernandoContrerasCastro,DerMonch,dasKind unddieStadt(Augsburg:Maroverlag,2002)150.
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